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SUS VE1 
VOTAD CONTRA TODO ESO 
Contra los de Casas Viejas. 
Contra el enchufismo. 
Contra la política persecutora y antirreligiosa 
Contra los incendíanos. 
Contra los de la ley del embudo. 
Contra los que engañaron al pueblo diciendo-
«La República es orden». 
«La República no va contra la Religión». 
«La República es trabajo». 
«La República es respeto a las ideas». 
He ahí nuestro programa en ia contienda que se avecina I A R I O D T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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DEL DIA 
En luéar preferente de este mismo número honramos hoy nuestras 
.unl0as con la publicación de la candidatura agraria de derechas que 
f0 hará por alcanzar la representación de nuestra provincia en las pró-
mas elecciones legislativas. 
X1 Cuatro nombres, realzados todos ellos por los más nobles prestigios 
rsonales y nimbados de una aureola de legítíma'autoridad por el man-
^t0 qUe, unánimemente, han recibido de las organizaciones a lasque 
í óuran adscritos, iz^ hoy, a modo de gloríosa^bandera de combate la 
¿echa íurolense y es obligación que el honor impone y es deber que la 
propia conciencia hace inexcusable, luchar con fe, con entusiasmo, con 
{ftreo tesón para que esa candidatura, símbolo de nuestros más altos 
ideales, expresión de'nuestros más legítimos intereses, cifra y compen-
,. ¿e nuestras más sentidas aspiraciones, se pasee triunfadora por to-
dos y cada uno de los pueblos de nuestra amada provincia. 
Las derechas turoíenses, agraviadas en sus más íntimos sentimien-
tog jalonadas en sus intereses, vejadas y escarnecidas por quienes al 
socairedei turbión revolucionario, hicieron, sagazmente, taimadamente 
el juego z los enemigos de la Religión y de la Patria, no se resignan, no 
quieren ni pueden resignarse, a que durante otra legislatura continúe la 
farsa de los partidos políticos que, si ha servido para que personajillos 
de segunda y. tercera categoría hayan hecho magníficas carreras y obte-
nido pingües provechos, ha sido a costa del honor de una nación excelsa 
por sus virtudes y de la ruina de una clase que, como la agraria, tiene 
en su número la fuerza que da el triunfo, y en su potencialidad produc-
tora la clave de todas las victorias. 
Quienes hasta hoy han visto con asco y con rabia cómo se les mentía, 
imo se les traicionaba, cómo al amparo de su fuerza y de su autoridad 
¡discutible se les arruinaba y escarnecía, se han puesto ya en pie, y 
flidos en un bloque formidable, formando una sola y compacta masa, 
ran a dar en las urnas la más contundente respuesta a tanta insolencia 
provocativa y a tanto cínico desenfado. 
Claman al unísono contra los falsarios nuestras creencias y imestt dé 
intereses. Se alzan unánimes contra los traidores la Religión escarneci-
da, la Patria desmembrada, la Familia en trance de disolución, el Traba-
jo desterrado, la Propiedad violada y el Orden pisoteado por la anarquía 
más desmoralizadora. 
Destrozada la Agricultura, en colapso de muerte la Industria, para-
lizado el Comercio, la Justicia hollada, maltrecha la Cultura, ¿qué queda 
ya en España que no haya sufrido el hachazo inclemente de la inepcia 
elevada a las cumbres y de la malicia y el dolo erigidos en sistema? 
¿Qué queda? Queda una masa ciudadana moralmente sana; queda 
un pueblo trabajador, honrado y vir i l , que, no ya por instinto de conser-
vación sino por estímulos de más alta prosapia, por imperativo de su 
propia dignidad, ha reaccionado con formidable impulso contra los tópi-
cos de un ízquierdismo trasnochado y demoledor y el próximo día 19 
barrerá a quienes por acción u omisión—que también esta es delito de 
lesa ciudadanía—le llevaron engañado y vendido al deshonor y a la 
ruina. 
Queda una nación que no se resigna a morir bloqueada por el ham-
bre, bajo las pesuñas de las sociedades secretas y que aspira a ser dueña 
desús propios destinos históricos, y lo será, porque en un formidable 
movimiento de defensiva reación hundirá para siempre a quienes —cie-
gos o malvados, o ambas cosas a la vez —se han empeñado en entregar-
gatada de pies y manos, al internacionalismo en decadencia de Ams-
teriaa o a las hordas soviéticas de Moscú. 
Queda, y no es poco, la neurona de nuestra personalidad racial, 
eseacialmente cristiana, tradicionalmente religiosa, con vitalidad y efi-
ciencia tales, que habrá de sobreponerse una vez más a las cobardías 
^ los claudicantes, a las deserciones de los acomodaticios y a la desfa-
chatez de los ambiciosos arrivistas, endiosados al amparo de una revo-
lución mal encaminada y traicionada en su trayectoria. 
Queda, en fin, un ideal que, enraizado en la gloriosa historia de 
nuesíro pueblo y de nuestra raza, es el espíritu mismo de España en 
Proyección hacía un futuro de bienestar y de grandeza. 
Y a este ideal corresponde el arrollador empuje de las derechas 
Ararlas españolas y de él forma parte el movimiento de reacción de las 
brechas agrarias turoíenses. 
¿Su programa? 
Concordato, Crucifijo en las Escuelas, libertad de enseñanza, liber-
ad de Congregaciones religiosas, paz social, nivelación presupuestaria. 
Política intensa de ferrocarriles y obras hidráulicas, defensa de la expor-
ación de nuestros productos, de la Agricultura y de la Ganadería, reafir-
^ación de la indisoluble unidad nacional compatible con una prudente 
centralización administrativa, robustecimiento de la autoridad al ser-
Vlcio de una política rectilíneamente nacionalizadora, 
en ' en 1° contrario, todo lo contrario de lo que se ha hecho 
estos dos años y medio de vergonzosa dictadura socialista. 
D' H^0R e^  or^en' Por Ia Paz' Por Ia Religión, por la Familia, por la Pro-
c ad. por el Trabajo, por la nacionalidad de nuestra Patria, por su re-
expléndido bajo el impulso de prometedoras juventudes audaces y 
'•ültas, 
datura de las Derechas Agrarias. 
Candidatura Agraria de 
derechas 
Por España, en fin, inmortal y gloriosa, votad, turoíenses, la can-
^jcjembre de 1931 
Cinco muertos, seis heridos y cincuenta presos en Castilblanco. 
En Feria, un muerto y dos heridos. 
^Desórdenes en Puebla de Alcocer, Oliva, Magacela, La Corona-
a y Villanueva de la Serena: Cuarenta heridos. 
luí «un mes» de gobierno socialista. 
i 
¡No hay cuidado! 
Acabamos de lee-r LUÍ artículo 
electoral titulado «Frente a frente» 
y publicado a cuatro columnas en 
«República». 
Y de él entresacamos el siguiente 
párrafo que es de mucho miedo: 
«Nuestro lema es, con esta ban-
»dera1 vencer a la reacción en la lu-
»cha electoral, dentro de la ley y al 
»servicio de la democracia. Pero si 
»así no fuera porque los procedi-
»mientos de la vieja política, que 
»ya asoman, falsearan la verdadera 
»opinión, entonces, sépanlo bien, 
»este pueblo español que supo ser 
»tan generoso el 14 de abril, sabría 
»reivindicar sus derechos violados. 
»Sabría responder a la violencia y al 
»atropelio con una violencia ma-
»yor.» 
Lo firma en primer término don 
Marcelino Domingo, el gran «posi-
bilitador» de la importación de 
TRESCIENTAS MIL TONELADAS 
DE TRIGO que ha sido la ruina de 
nuestros labradores. 
Estamos muertecitos de miedo. 
¡Que miedo al susto, señores! 
Porque ganar las elecciones las 
derechas y al día siguiente echarse a 
la calle las nutridas huestes de don 
Marcelino va a ser todo la mismísi-
ma cosa. 
Y... jque tiemblen las esferas! y... 
igiiay de quien se atreva a alzar el 
gallo! 
Ahora que a nosotros se nos ocu-
rre una pequeña duda. 
¿Con qué fuerzas cuenta don Mar-
celino para hacer la gran revolución 
con la que nos amenaza? 
No será con las de la C. N . T. per-
seguidas en Fígols, deportadas a 
Bata, cañoneadas en Sevilla, fusila-
das y achicharradas en Casas Vie-
jas y asesinadas en el Parque de 
María Luisa, ni tampoco con las 
masas de trabajadores del campo 
que esperan sentados y bostezando 
la hora de su «asentamiento». 
Ni con la de los propietarios—pe-
queños y medianos propietarios de 
fincas rústicas —que han visto por 
obra y desgracia de don Marcelino 
desvalorizada su propiedad y sin sa-
lida posible todos los frutos de la 
tierra. 
¿Con qué fuerzas hará pues la re-
volución don Marcelino? 
Como no sea con los quinientos 
«asentados» en el Instituto de Refor-
Artículo 41 de la 
«Los nombramientos, exce-
dencias y jubilaciones de los 
funcionarios públicos, se ha-
rán conforme a las leyes. 
•^ Su inamovilidad se garanti-
za por la Constitución. 
»La separación del servicio, 
las suspensiones y los trasla-
dos, sólo tendrán lugar por 
causas justificadas previstas en 
la Ley. 
»No se podrá molestar ni 
perseguir a ningún funcionario 
público por sus opiniones po-
líticas, sociales o religiosas.» 
El hecho de profesar deter-
minadas ideas políticas, bastó 
para que un Gobierno, media-
tizado por socialistas, dejara 
cesantes a funcionarios civiles 
y militares, sin invocar ningu-
na otra razón. 
El [m$ rato el fleiblop de los oéii 
Intervención en las mesas para las operaciones plebiscita-
rias sobre el estatuto vasco—Garantías para la libre emi-
sión del voto en las elecciones generales.—Medidas contra 
el soborno, las coacciones y los taponamientos 
de colegios electorales. 
Madrid. — A las diez y media de la 
mañana quedó reunido en la Presi-
dencia el Consejo de Ministros. 
La reunión terminó a las tres de 
la tarde, 
A l salir el ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, dijo a los 
periodistas que a las cinco de la 
tarde facilitaría una nota acerca del 
orden público en Madrid. 
Los periodistas preguntaron al 
jefe del Gobierno, señor Martínez 
Barrios, si el desbloque de los cré-
ditos de la Argentina se ha hecho 
por sugerencias del Gobierno de 
aquella República. 
El interpelado contestó: 
— Fué iniciativa del ministro de 
Estado español que estimó que ha-
bía ambiente propicio en aquel país. 
NOTA OFICIOSA 
ob 
De todos los productos de 
la industria, hay que separar 
una porción para entregar a 
los obreros un salario mínimo 
familiar; otra para reintegrar 
al capital y resarcirle de los 
riesgos que puede haber corri-
do en la empresa. «Más si des-
pués hubiera ganancia o bene-
ficio, esto no puede atribuirse 
solo a una de las dos partes; 
y en nombre de la justicia so-
cial, del bien común, de la 
paz, de la seguridad, había que 
repartirlo equitativamente en-
tre las dos». 
Los obreros no deben olvi-
dar que este es un principio 
fundamental de la sociología 
católica. 
ma Agraria, con los presidentes y 
secretarios de las Juntas Provincia-
les y con toda la burocracia por él 
creada para satisfacer a sus amigos 
y correligionarios.,. 
Desengáñese el señor Domingo y 
perdone que no tomemos muy en 
serio las amenazas contenidas en su 
escrito. 
Si ganan las elecciones las izquier-
das puede ser que nos haga polvo 
con otra importación de trigos pero 
loque es como pierdan... [nphay 
cuidado! 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros celebrado en la Presi-
dencia se facilitó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa. 
«El Gobierno acordó el desblo-
queo de los créditos de la Argentina. 
Gobernación. —Decreto sobre in-
tervención en las mesas electorales 
con motivo de los actos plebiscita-
rios para el Est'atuto Vasco que se 
celebrará el día 5 y encargando a la 
Dirección del Instituto Geográfico 
la rectificación del censo electoral 
en los plazos que se seña lm. 
El señor Rico Abello informó 
acerca del orden público que es 
satisfactorio en toda España y úni-
camente en Madrid existe una situa-
ción difícil provocada por la actitud 
de los sindicalistas que realizan sa-
botajes y otros actos de violencia 
que el Gobierno cortará rápida-
mente. 
Una nota que facilitará el señor 
Rico a las cinco de la tarde fijará la 
posición del Gobierno y sus dis-
posiciones encaminadas a asegurar 
la tranquilidad social. 
También se autorizó al ministro 
de la Gobernación para crear la Co-
misión organizadora de los aloja-
mientos y servicios de la Beneméri-
ta destinada a la custodia de las re-
des e instalaciones ferroviarias. 
Expuso el ministro las medidas 
que se aprobarán en] otro Consejo 
para evitar coacciones, sobornos y 
taponamientos en las próximas 
elecciones. 
Guerra.—Adquisición de medica-
mentos. 
Reconstrucción de siete aviones. 
Repuesto de otros materiales de 
aviación. 
Varios expedientes de libertad 
condicional. 
Autorizando la construcción de 
obras en un cuartel en Ferrol. 
Marina.-El señor Pita Romero 
informó acerca de su reciente viaje 
a Francia con motivo del traslado de 
los restos de Blasco Ibáñez. 
Instrucción Públ ica . -Var ios ex-
pedientes de construcción de escue-
las. 
Industria y Comercio.-El señor 
Gordón Ordax informó sobre las 
negociaciones comerciales con Fran-
cia. 
Obras Públicas. - Jubilando al 
inspector de Caminos don Julio Mo-
reno y al presidente de Sección don 
Severino Bello, actual director del 
Canal de Lozoya. • 
LA NOTA DÉ GOBERNACION 
Madrid, —La nota que a las cinco 
de la tarde facilitaron a la Prensa en 
el Ministerio de la Gobernación dice: 
— «El Gobierno ha examinado la 
situación creada por el desborda-
miento de un sector de los obreros 
del ramo de la construcción que cul-
minó anoche en sabotajes violentos. 
Cumpliendo un deber inexcusa-
ble el Gobierno acude a evitar la re-
petición de tales hechos, sancionán-
dolos con arreglo a la Ley e impo-
niendo las normas que son elemen-
tales para que pueda existir la con-
vivencia social. 
Sin menoscabo del derecho de 
huelga el Gobierno aplicará las me-
didas acordadas, pero si estas no 
fuesen suficientes para asegurar la 
reanudación normal del trabajo en 
un ambiente de tranquilidad públi-
ca, declarará el estado de preven-
ción en Madrid. 
El Gobierno espera que la refle-
xión contendrá a los autores de los 
atentados que los realizan basados 
en la impunidad de una próxima 
amnistía. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.—Se sabe que la larga du-
ración del Consejo celebrado esta 
mañana se debió al detenido exa-
men que se hizo de la situación 
creada por los recientes sabotajes 
realizados por los huelguistas del 
ramo de la Construcción. 
El Gobierno está resuelto a res-
tablecer la normalidad, para lo cual 
el Consejo otorgó al ministro de la 
Gobernación un amplio voto de 
confianza. 
Examináronse también las nego-
ciaciones con Francia. La balanza 
comercial nos favorece y Francia 
desea aumentar sus exportaciones 
o restringir las nuestras. 
Este tema deberá ser estudiado 
por la Comisión que se halla en 
París. 
En el Consejo tratóse también de 
los préstamos a los agricultores por 
el Crédito Agrícola, préstamos que 
en breve serán restablecidos. 
L O 5 T/A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tc ¡acWos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcoñiz, 14 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro telefono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa para sus ocupaciones. 
. - . . 
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Llegaron: 
De Valencia el ex ministro don 
R a m ó n Feced. 
— De la misma capital, don Segun-
do Asensio, don Manuel G a r c í a y 
don Francisco Mar t ínez , acompa-
ñ a d o s de sus respectivas s e ñ o r a s . 
— De Zaragoza, el contratista don 
Baldomcro N u ñ e z . 
— De Valencia, don Vicente Blay. 
— De Madrid , en un ión de su joven 
esposa, don Luis G a r z a r á n , comer-
ciante de esta plaza. 
— De la ciudad del Turia, don San-
tiago Fermín en c o m p a ñ í a de su jo-
ven esposa. 
— De la misma pob lac ión , don Má-
ximo y don Juan Lario. 
— De Calamocha, el director de 
aquellas Graduadas, don Agus t ín 
Vicente. 
Marcharon: 
A Valencia, el joven Gregorio La-
rio, estimado amigo nuestro. 
— A Cas te l lón , don José María Ca-
ridad, ingeniero a g r ó n o m o . 
— A la misma ciudad, después de 
haber pasado revista en esta plaza, 
el s eñor teniente coronel de Cara-
bineros de este puesto. 
— A Valencia, don José Navarrete 
y señora . 
m m be m m ? E m u 
Deposiiario m h provincia de Tamal: 
Ecos faurin 
La es tad ís t ica de las corridas ce-
lebradas esta pasada temporada en 
España , con el n ú m e r o de las torea-
das por cada diestro, es: 
Domingo Ortega, 68; Barrera, 62; 
«Armill i ta chico» y Victor iano de 
La Serna, 5.3; Manolo «Bienvenida», 
45; Fernando Domínguez , 37; Mar-
cial, 35; Viílalta, 34; «Chicuelo», 30; 
«Carnicer i to de México», 28; «Ma-
ravilla», 25; «Niño de la P a l m a » , 
Pepe «Bienvenida», Corrochano y 
Pepe Gallardo, 20; «Cagancho» , 18; 
Pepe A m o r ó s y «El Es tud ian te» , 15; 
Enrique Torres, 14; Manuel Mar t í -
nez, Jaime Noaín , «Chiqu i to de la 
Audiencia» y Rafael Vega de los Re-
yes, 12; Félix Rodr íguez , 11; «Pin tu-
ras», 10; Fuentes Bejarano, 9; «La-
gar t i to», 8; Antonio Márquez y Luis 
Morales, 7; Diego de los Reyes, 6; 
S o l ó r z a n o , 5; «Carnicer i to de Má-
laga», «Alcalareño», «Ped rucho» y 
Florentino Ballesteros, 4; Posada, 
«Rayito», «Pa lmeño» y Lorenzo 
Garza, 3; «Laríta», «For tuna» , «An-
gelillo de Tríaiia» y Saturio T o r ó n , 
2; Mariano Rodr íguez , Perlacia, A n -
drés Mér ida y G i l Tovar, 1. 
Son espadas nuevos en esta tem-
porada Fernando Domínguez , con 
alternativa en Valencia; «P in tu ras» , 
en Zaragoza; Luis Morales, en Ma-
drid; Lorenzo Garza, en Santander; 
Rafael Vega de los Reyes, en Jerez 
de la Frontera, y Florentino Balles-
teros, en Barcelona. 
Renunciaron a la alternativa y. pa-
saron a ser banderilleros Emil io 
Méndez , Eladio A m o r ó s , Saturio 
Torón y Pepe Iglesias. 
r o ¥ 
ins ta lac ión de motor y 
bomba, propias para 
elevación de agua para riego,- igual 
lo cambia r ía por ganado. — Para ver-
lo y tratar: Vicente Gál lego , Ayerbe. 
Secc ión religiosa 
Hoy. a las seis de la tarde, se re-
zarán las tres partes del Rosario, 
s egún costumbre, a in tenc ión de las 
Benditas almas del Purgatorio en la 
iglesia de las Religiosas de Santa 
Clara, Al tar de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús , con res-
ponsos a su t e rminac ión . 
Santos del día: La Fiesta de To-
dos los Santos. Santos Juan, obis-
po; Benigno y Diego, p resb í t e ro . 
— Misas a hora fija para hoy por 
ser dio de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a las 
ocho y a las nueve. 
San A n d r é s . —Misas a las siete, 
ocho y ocho y , media. Durante la 
primera se expl icará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y med ía , 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
día y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa . -Misa a las siete y 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martin.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
ANUNCIÍ: USTED EN AI 
Los Neumáticos PATHF1NDER están (abrtcados 
y garantizados por Goodyear, que ha combina-
do en ellos el costo más reducido con la mejor 
calidad. Los PATHFINDER, de rodadura extraor-
dinariamente resistente al desgaste y construidos 
con cuerdas Supertwist, sobrepasan en un 10 por 
100 el rendimiento de otros neumáticos de ma-
yor precio, y representan, con relación a éstos, 
una economía de 20 a 4-0 por 100. 
Comprando neumáticos Pathfinder, fabricados 
garantizados por Goodyear; construidos con cuer-
das Supertwist; con el nombre de Goodyear y la 
bandera, que. es su marca de fábrica, estampados 
en eflos, obtiene usted grandes economías. Así, por 
ejemplo; 
4^0" ¿ti economiza usted, Pesetas 66 
En un 65OO " cJI economiza usted, Pesetas 
En un 1 0 5 economiza usted. Pesetas 161 
En un 32 ^ b economiza usted. Pesetas 264 
CASA 
C A P I T Á N G A L Á N . 4 
Á L C A Ñ I Z • TELÉF. 121 
o> no encuentra usted mencionada a q u í la 
medida que necesita, consulte a 
Servicios que prestamos A B S O L U T A M E N T E 
GRATIS a nuestros clientes: M O N T A J E Y DES-
M O N T A J E D E N E U M A T I C O S V E R I F I C A -
C I O N D E P R E S I O N . A I R E . A L I N E A C I O N 
DE R U E D A S , etc 
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Centros oficiales 
H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Santiago Fe rmín , 20.630'42 
pesetas. 
D o n j u á n A. Sabino, 112.341'88. 
» Emiliano P. Pé rez , 7.635'81. 
» José Aguirre, 13.698'89. 
». Nicolás Monterde, 66.850'27. 
» Juan Gargalllo, 43.825,11. 
» Francisco Albalate, 866'25. 
» José Anduj , 5.522'04. 
» Anselmo Sanz, 950'00. 
» Marcos Quintero, 536'66. 
» Silvestre Sánchez , 8.118'26, 
.» Máximo Argi lés , 450'00. 
» Mar t ín Este van, 5.007'36. 
» Eduardo Nuez, 28.989'48. 
» Santiago Fermín , 271'25. 
» Honor io Ramí rez , 2,148,33. 
» Emiliano P. Pé rez , 1.163'12. 
» R a m ó n Eced G ó m e z , 630'42. 
» R a m ó n EcedMiralles,2i414,69 
» Juan A . Sabino, 1.444'58. 
» Manuel Estevan, 2.668'75. 
» Anton io Guarch, 606,00, 
» Miguel Ayerbe, 3.000'00. 
» Ruperto Villanueva, 2.033'50. 
» José Sabino, 327'40. 
» Jesús Toribio, 863,18. 
» J o a q u í n Escuder, 3.740'57. 
» Constantino Bartolo , 4.487'53 
» Luis G ó m e z , 14.141'68. 
» Manuel Paricio, 4.361'60. 
« Fernando Zaera, 23.225'25. 
S e ñ o r Inspector-veterinario, 222. 
» Adminis t rador Correos, 33. 
» Inspector Sanidad, 1.447'50. 
» Depositario pagador, 22.000. 
D o ñ a Mar ía Garc ía , 227'04, 
— Los pagos de las n ó m i n a s corres-
pondientes al mes de Octubre se 
efectuarán en los siguientes d ías del 
mes actual: 
Día 1.—Montepíos mil i tar y civil , 
jubilados, retirados con arreglo a los 
decretos de 1931 y sus cruces y exce-
dentes. 
Día 2. —Retirados corrientes. 
Día 3. — Apoderados agentes en 
todas las n ó m i n a s . 
Día 4.—Altas en todas las n ó m i -
nas y mesadas de supervivencia. 
D I P U T A C I O N 
Por el concepto de cédulas perso-
nales, el Ayuntamiento de Moscar-
dón ingresó ayer, en arcas provin-
ciales, la cantidad de 495'48 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
La Alcaldía ha publicado un edicto 
haciendo saber que los agentes de 
su autoridad r epa r t i r án a los pro-
pietarios de solares sin edificar las 
declaraciones impresas que devolve-
rán los interesados con el dato úni -
camente del valor de venta del solar 
a los efectos de la exacción del co-
rrespondiente arbitr io que afecta al 
a ñ o actual y que e n t r e g a r á n en el 
Negociado de Arbi t r ios antes del 
p róx imo día 10, bien entendido que 
a los solares cuyos propietarios no 
requisiten la dec la rac ión se les valo-
ra rá de oficio por la oficina técnica 
del Ayuntamiento a sus costas. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Defunciones. — Benigno Vedrina 
Mart ínez, de 61 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de asistolia.— 
Víctor Pruneda, 12. 
Teresa Jul ián Ibáñez, de 90, viuda: 
hemorragia cerebral.—Ronda del 4 
de Agosto, 14. 
José Gracia G ó m e z , de 54, viudo; 
asistolia. —Hospital provincial . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Dada^la conveniencia de liquidar 
eLrégimen académico que en íos ee-
tudios del Magisterio establece el 
plan de 1914, sustituido por el de 29 
de Septiembre de 1931, la Dirección 
general de Primera Enseñanza ha 
acordado autorizar para matricular-
se oficialmente de cuarto a ñ o de 
aquel plan a todos los alumnos que 
tengan pendiente de ap robac ión él 
segundo curso de Música y asigna-
turas del tercero, si bien no p o d r á 
darse validez a la a p r o b a c i ó n de las 
del cuarto a ñ o si previamente nc 
han aprobado las del segundo y ter-
cero, a que anteriorment; se hace 
referencia. 
- Las maestras que se indican han 
tomado poses ión de las siguientes 
escuelas: 
D o ñ a Ani ta Pascual Vicente, de 
Castel de Cabra. 
D o ñ a Natividad Aparicio Marco, 
de Urrea de G a é n . 
D o ñ a Joaquina H e r n á n d e z A r t i -
got, de^Berge. 
— El Consejo local de Guadalaviar 
devuelve el nombramiento de don 
Fernando Alegre, para la escuela de 
E ju lve .po rno encontrar al intere-
sado. 
/ F O O T B A L L / 
Jugados los partidos del pasado 
domingo, quedan calificados para 
el campeonato de E s p a ñ a los si-
guientes equipos: 
Asturias.—1, Oviedo y 2, S p ó r -
t ing. 
Cantabria.—1, Rácing de Santan-
der. 
Cas t i l l a -Sur . -1 , Madr id ; 2, Ath lé -
tic; 3, Betis, y 4. Sevilla. 
C a t a l u ñ a . - 1 , C. E. Sabadell; 2, 
Español , y 3, Barcelona. 
G a l i c i a . - 1 , Club Celta, y 2, C. D . 
C o r u ñ a . 
Gu ipúzcoa -Aragón -Nava r r a . — Lo-
g roño , Zaragoza, Donostia, y 4, 
Osasuna. 
M u r c i a . - 1 , Murcia, F. C , y 2, 
Hércu le s . 
Valencia.—1, Valencia, F. C , y 
C. Levante. 
Vizcaya.—1, Athlétíc,- 2, Arenas, 
y 3, Baracaldo. 
Academia furofersse 
Preparación dei MajrHterio. Cu 
sil os. Ingreso Normal. O p o s i c i ó 
ne.9. Clases orales. Correspondan 
08 ¡a ^VÍnciQ 
Mezquita de JarqUQ 
U N I N C E N D I O 
En un pajar que el vecino de 
6n la partida denominada .«Eras ^ 
Virgen», se dec la ró un incendio6 ^ 
Aunque el vecindario trabajó 
entusiasmo en la extinción del f00" 
go, éste, favorecido por el { Ue' 
viento reinante, des t ruyó g ran^6 
tidad de paja, aperos de labranf11' 
una camioneta. a J 
Colando 
D E T E N C I O N D E L A U -
TOR D E U N R O B O 
Como autor del robo cometido 
la mas ía «Valcomina», del cual 
mos cuenta a nuestros lectores h 
sido detenido José García Royo' / 
14 años de edad, quien para entr * 
al citado inmueble se valió de ^ 
ganzúa que le ha sido ocupada, 
Rambla de MarHn 
Calixto Gimeno Burillo, de 36 
años de edad, casado y hornero de 
profesión, denunc ió ante la Bene-
méri ta que el día 8 de Septiembre 
tuvo lugar una elección general pa-
ra nombrar hornero; por 13 votos 
contra 11 fué elegido él pero al día 
siguiente de posesionarse del cargo 
vió como los vecinos Ciríaco Asen-
sio Celma y Juan Sancho Estevan, 
éste con su esposa, trabajaban en 
dicho horno por haber penetrado 
val iéndose de una llave falsa. 
El asunto ha pasado al juzgado. 
ILAV IFUl^lEIRAMRHAV 
HIJO DE FEDERICO ANDRES 
San Andrés, 17. Telefono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN ENCARGOS DE CORONAS Y 
FLORES NATURALES 
BHM ^mgmmmmmmmmmemmtmm 
ra i i a f 
«•f"1 
m Nueva baja de precios en los coches y camiones 
i 
Opel, Chevrolet, Bukk, 
Les Safle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Oismo-
bsle, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE¿GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precié 
del coche o camión que le interese . 
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Barcelona 
¡ndividuos matan a tiros al cobrador de 
tranvía.-Se apean del vehículo y toman-
^ un taxi se dan a la fuga.-AI chofer le 
obligan a conducirlos. 
i a víctima había sido amenazada 
de muerte repetidas veces 
. a _ A las cinco de la 
S a d a s é d e l a s cocheras de 
i! de Vilumara un tranvía en 
^ ha de servicio el cobrador 
I A v o c a s de Pablo, de 37 años 
. po^después subieron al tranvía 
'J^ o individuos que al parecer 
'^ rentos más tarde subieron 
tanlbién al vehículo dos sujetos 
Cuando el tranvía llegó a la calle 
, CoIts uno de los individuos que 
tabían subido en primer lugar sacó 
idamente una pistola y encaño-
„ ndo con'ella al conductor del 
tranvía Je obligó a parar el vehícu-
^Simultáneamente los otros suje-
tos dispararon sobre el cobrador, 
.atándolo. 
Seguidamente se apearon d e 1 
•anvía y tomando un taxímetro se 
i-ron a la fuga. 
m hora más tarde se presentó a 
Autoridades el conductor del ta-
É el que huyeron los pistoleros 
ieclaró que obligaron a poner en 
archa el coche amenazándole con 
us pistolas. 
El chófer se llama Antonio Cano. 
Dijo que a los pistoleros les había 
Idejado en las inmediaciones de la 
barriada de Hospitalet. 
El cobrador, victima de este aten-
do, había sido amenazado de 
muerte varias veces por haberse ne-
o en diversas ocasiones a secun-
huelgas. 
GRAVE ACCIDEN-
í TE FERROVIARIO 
Burgos. —Cerco de la estación de 
Quintana, chocaron dos trenes mer-
cancías. 
Quedaron destrozados varios va-
gones. 
Resultaron muertos dos mozos de 
^n, otros dos heridos de gravedad 
t^tos dos menos graves. 
IgPUES D E LA LLEGA-
LOS RESTOS D E 
LjMASCO IBAÑEZ : 
Vencia,-Ha regresado a Madrid 
don-A/ejandro Lerroux. 
El señor Maciá presenció hoy una 
reunión del Tribunal de Aguas. 
?£S_JSTLJDIAN-
IgSSgyiLLANOS 
Sevilla _ Los estudiantes acudie-
|0n esta mañana muy temprano a 
la diversidad. 
l^lí acordaron no entrar en clase. 
pjgAN^A TABLADA 
^ U V I Q N ALEMAN Y 
S^QgAF ZÈPPELIN» 
Revilla. =Hoy llegó a Tablada un 
roPlano alemán que hace ensayos 
a^ra el establecimiento de una línea 
0^stal aérea por medio de hidro-
genes entre Alemania y América. 
^01- la tarde llegó el «Graíf Zeppe-
^ quedó amarrado. 
rae a su bordo 24 pasajeros. 
a e^ aba con diez horas de retraso 
^ausa de una tormenía violentísi-
^ 5Ue le sorprendió a su paso por 
5 Azores 
El 
ta Wraff Zèppelin» no saldrá has-
^ana, pues tiene que reparar 
'Una* averías. 
^ A I ^ Z A M O R A 
- - ^ L G E C I R A S : 
Ala 
trajQ jjC,ras ~Con una hora de re-
QOQJ el tren presidencial que 
Es"013 al señor Alcalá Zamora. 
fué recibido en la estación 
por las autoridades, representacio-
nes y numeroso público. 
Se le rindieron los honores de 
ordenanza. 
AlcaláZamora embarcó en el Dato 
que, escoltado por dos destroyers se 
hizo a la mar'con rumbo a Ceuta. 
E L PRESIDENTE 
EN MARRUECOS 
Ceuta.—El jefe del Estado llegó a 
las tres y media a este puerto. 
Se le tributó un gran recibimiento. 
Después revistó las fuerzas del 
campamento de Dar Rífíien y siguió 
viaje a Tetuán, 
A las cinco y media de la tarde 
llegó a Tetuán el señor Alcalá Za-
mora. 
En Dar Riffien, el Jefe del Estado 
revistó las tropas indígenas y fuer-
zas del Tercio. 
Al llegar el Presidente de la Re-
pública a Tetuán fué recibido en la 
plaza de España por las autoridades 
indígenas y españolas. 
El Jalifa le felicitó muy efusiva-
mente y se abrazaron. 
Desde allí se trasladaron a la Alta 
Comisaría y desde el pórtico presen-
ciaron el desfile de las tropas. 
ANUNCIO D E HUELGA 
Málaga. —Los obreros del ramo 
de la Construcción han anunciado 
la huelga para dentro de cinco días. 
E L ESTATUTO VASCO 
San Sebastián. —Se reunieron hoy 
el Ayuntamiento y la Diputación 
provincial para pedir al Gobierno 
que no se aplacen las operaciones 
del plebiscito para el Estatuto Vas-
co. 
Al conocerse el acuerdo del Go-
bierno de mantener la fecha del 5 de 
Noviembre para la celebración del 
plebiscitó se telegrafió a Madrid la 
satisfacción de dichas corporacio-
nes. 
UNA SALVAJADA 
Bilbao. — En Somorrostro unos 
desconocidos incendiaron el altar 
mayor de la iglesia de aquella loca-
lidad. 
El altar quedó completamente des-
truido por las llamas. 
OTRA Y VAN DOS 
Vigo. = Comunican de La Guardia 
que en la puerta de la iglesia de la 
inmediata parroquia de Salceda hizo 
explosión un petardo. 
La explosión sembró el pánico 
eñtre los fieles, aunque afortunada-
mente no ha habido desgracias. 
INTENTAN EVADIRSE 
: UNOS R E C L U S O S : 
París. —Cerca de Laure cayó vio-
lentamente a tierra un avión que ha-
ce el servicio deviajeros desde Basi-
lea a París. 
El accidente se debió a la intensa 
niebla que dificultaba la visualidad. 
El piloto, desorientado, fué a es-
trellar el aparato contra una colina. 
Perecieron en el accidente el ra-
diotelegrafista y un pasajero. 
Dos viajeros resultaran gravemen-
te heridos. 
El avión quedó destrozado. 
CRISIS MINISTE-
RIAL EN CHILE 
s canaiaaruras 
enm, Pontevedra y Zàragozà 
Interesantes manifestaciones 
del presidente del Consejo 
Inauguración de la Radío-Bilbao.-EI plebis-
cito para el Estatuto Vasco.-El desbloqueo 
de los créditos argentinos.-Medidas de 
carácter electoral 
8 
bul lan muertas dos personas y heridas de gravedad oirás dos 
Zaragoza. —En la cárcel se des-
cubrió un intento de evasión de tres 
reclusos condenados por la juris-
dicción de guerra. 
Los reclusos para facilitar su fuga 
habían limado los barrotes de las 
ventanas de las celdas que ocupa-
ban y tenían preparada una gruesa 
cuerda para deslizarse por ella a la 
calle. 
UN T E S O R O 
Córdoba. —En el pueblo de Villal-
to, cuatro obreros que trabajaban 
en una casa en ruinas encontraron 
entre las vigas de un muro un teso-
ro, consistente en nueve onzas de 
oro, siete medias onzas, sesenta 
doblones con la efigie de Carlos 
III, varias de Napoleón, veinte de 
Fernando VII y otras, que alcanzan 
gran Aalor. 
El dueño de la finca dió cuenta al 
Santiago de Chile.—Se ha produ-
cido la crisis total por dimisión del 
ministro de Agricultura. 
El presidente ha resuelto esta cri-
sis sustituyendo al ministro dimisio-
nario por don Arturo Montesinos y 
confirmando en sus cargos a los de-
más ministros. 
U N A I N T E R V I U 
C O N LERROUX 
París.—Un periódico de esta ca-
pital publica una interviú con don 
Alejandro Lerroux. 
Este dice que el partido radical 
ocupa en la política española una 
posición intermedia. 
Afirma que los radicales tienen 
un programa progresivo. 
Cree qué a las próximas Cortes 
los radicales llevarán la representa-
ción más numerosa. 
Entiende que la reforma agraria 
bien aplicada creará numerosos pe-
queños propietarios de la tierra y se 
establecerá en cada Ayuntamiento 
un patrimonio común. 
LAS CONVERSACIONES 
: FRANCOESPAÑOLAS : 
París. = Ayer continuaron las en-
trevistas con los delegados comer-
ciales de España y Francia comen-
zadas e.l viernes pasado. 
Teniendo en cuenta que Francia 
se encuentra actualmente en un mo-
mento crítico que le fuerza a defen-
derán economía de todo medio po-
sible, y en virtud de la marcha gene-
ral de las negociaciones comercia-
Juzgado, que se incautó de las mo-
nedas. 
INTENTO DE ASALTO 
A UNA TABERNA 
San Fernando.—A última hora 
de la noche del domingo entraron 
varios desconocidos en un estable-
cimiento de bebidas de la Avenida 
de la República, propiedad de Ma-
tilde Pozo. 
Pidieron unos vasos de vino, y 
mientras los servían la dueña y el 
dependiénte Miguel Rodríguez, los 
desconocidos les encañonaron con 
las pistolas, mandándes echarse a 
tierra. 
No accedieron a ello la dueña y el 
dependiente, que se abalanzaron 
sobre los atracadores, luchando con 
ellos a brazo partido. 
Los intrusos, ante el temor de que 
a los gritos acudieran los vecinos, 
salieron precipitadamente del local 
y emprendieron la fuga. 
No fueron detenidos. 
I M P O R T A N T E S 
les con otros países, es de suponer 
que las negociaciones con España 
han de ser muy difíciles y los dele-
gados de este país han de tropezar 
con obstáculos considerables. 
En eíecto; la decisión adoptada 
por el Gobierno francés con respec-
to a los productos brasileños, equi-
vale a uua guerra de tarifas y según 
parece Francia adoptará análogas 
decisiones con respecto a la Argen-
tina y Portugal. 
Las circunstancias no son, por lo 
tanto, muy favorables, pues dada 
la determinación adoptada con el 
Brasil y las que han de adoptarse 
con Portugal y la Argentina, el Go-
bierno francés se encuentra en deli-
cada situación para hacer una ex-
cepción con España. 
El señor Badía y el señor Mo-
ruendano se han negado a hacer 
declaraciones sobre el desarrollo de 
las negociaciones y su posible resul-
tado, limitándose a decir los dele-
gados españoles que se esfuerzan en 
conciliar su tesis con la de Francia 
y en vencer las dificultades que pue-. 
dan existir. 
PARTIDO DE FUTBOL 
D E T E N C I O N E S 
Bilbao. —Han sido detenidos Emi-
lio Martínez y Rafael Cervantes por 
tomar parte en el frustrado asalto a 
la sucursal de la Caja de Ahorros 
Municipal de la calle de Egana. 
Además, que estos dos sujetos ve-
nían introduciendo en la cárcel de 
Bilbao armas y materias para la fa-
bricación de gases asfixiantes. 
En la sala 7 del correccional se 
han encontrado en un hueco dos 
pistolas con diversos cargadores, 
dos botes de conservas conteniendo 
dichas materias y recetas para la fa-
bricación de explosivos. 
París . -En el Parque de los Prín-
cipes se verificó ayer un encuentro 
entre el Donostia F. C. y el Racing 
Club de París, venciendo el equipo 
español por cuatro gols a tres. 
TEMPORAL DE NIEVE 
París. — Continúa reinando mal 
tiempo por toda Francia. 
Ayer el frío ha sido grande, ha-
biendo nevado en diversos puntos, 
especialmente en la ciudad de Lyon 
y el Borbounajo. 
En algunas regiones están inte-
rrumpidas las líneas telefónicas y los 
trenes viajan con retraso. 
D E L CONFLICTO 
: - D E L CHACO : 
Ginebra. —El secretario de la Liga 
hizo ayer pública la respuesta dada 
por el comité de los Tres, integrado 
por los señores Benez, Castillo Ná-
jera y Madariaga, a la carta enviada 
a dicho comité por el delegado boli-
viano, afirmando que mientras no 
se definan las atribuciones de la co-
misión del Chaco, su Gobierno igno-
rará los trabajos del mismo. 
En la respuesta del comité de los 
Tres se recuerda en términos enérgi-
cos, que el mandato de la comisión 
del Chaco fué aprobado por unani-
midad por el Consejo de la Liga, 
Consejo en el que estaba represen-
tado el Gobieeno boliviano. 
La carta del comité termina expre-
sando la esperanza de que el Go-
bierno boliviano no intentará ahora 
obrar de una manera contraria al 
procedimiento adoptado por el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
GESTIONES D E LA R E -
P R E S E N T A C I O N C O -
MERCIAL ESPAÑOLA 
trata de dar plena 
la emisión 
París. —La representación diplo-
mática comercial de España gestio-
nó la entrada en Francia de un va-
gón de mandarinas que iba a granel 
y no en cajas. 
También ha conseguido que en lo 
sucesivo sean admitidos los vago-
nes que lleguen en esa forma, sin 
más trámites que la autorización 
del inspector francés de la frontera. 
Para la admisión de los vagones a 
granel, tanto la embajada como la 
oficina comercial, no han dejado 
nunca de hacer las gestiones que 
han dado el resultado apetecido. 
Con la gestión de que se acaba de 
dar cuenta, es de esperar que muy 
pronto se llegue a una reglamenta-
ción de los intereses naranjeros es-
pañoles 
A U T O R I Z A C I O N 
Washington. —El presidente Roo-
sevelt ha autorizado la compra de 
joro en el extranjero. 
Madrid. —El jefe del Gobierno, se-
ñor Martínez Barrios, inauguró a las 
siete y media de la noche la nueva 
emisora Radio-Bilbao. 
Pronunció ante el micrófono un 
discurso felicitando a Vizcaya por 
su intervención en el desarrollo de 
la radiotelefonía nacional que coin-
cide con el momento escogido por 
el pueblo vasco que se dispone a 
regir sus propios destinos dentro de 
las directrices autonómicas que se-
ñala la Constitución. 
Dijo que cuanto la Constitución 
contenga tendrá su amparo mien-
tras él gobierne. 
Añadió que estamos asistiendo al 
desarrollo máterial de Españu y a 
su grandeza espiritual, labrada por 
el esfuerzo de todos sus puebloe. 
El jefe del Gobierno recibió des-
pués varias visitas. 
A las nueve de la noche recibió a 
los periodistas en su despacho y les 
dijo que había hablado por teléfono 
con el Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora, quien le dió 
cuenta de su llegada a Marruecos. 
El recibimiento dispensado al jefe 
del Estado ha sido indescriptible. 
En ^Tetuán se celebró una bri-
llantísima recepción. El jalifa leyó 
un discurso al que contestó el señor 
Alcalá Zamora. Después las repre-
sentaciones de las cabilas expresa-
ron su adhesión a España. 
— ¿Faciliiará usted alguna nota 
acerca del acuerdo del Consejo de 
ministros sobre el Estatuto Vasco? 
—preguntó un periodista. 
— No; es bastante con el decreto 
que aparecerá en la «Gaceta». 
Numerosos Ayuntamientos d e 
Alava habían pedido intervención 
en las mesas, electorales y les ha si-
do concedida.» 
— Llevarán ustedes a la Diputa-
ción Permanente de las Cortes el 
proyecto para resolver el asuntó del 
personal jubilado por la Trasatlán-
tica. 
— No, porque este asunto no está 
comprendido entrt los asuntos a 
que alude el artículo 81 de la Cons-
titución. 
Este problema habrán de resol-
verlo las futuras Cortes a cuyo efec-
to se presentará el oportuno pro-
yecto. 
Refiriéndose después al asunto 
del desbloqueo de los créditos ar-
geñtinos, dijo que se había adopta-
do esa medida espontáneamente, 
pues España resultaba perjudicada, 
ya que tenemos bloqueados en la 
Argentina más de 150 millones de 
pesetas. 
Espera que la Argentina corres-
garantía para 
ragio 
ponderà a esta iniciativa dejando 
por su parte sin efecto el bloqueo de 
nuestros créditos. 
Respecto a las medidas electora-
les dijo el jefe del Gobierno que de 
lo que se trata es de dar plenas ga-
rantías a los electores y dejar libres 
las puertas de los colegios electora-
les para que los votantes no tropie-
cen en ellas con ningún obstáculo. 
También se darán toda clase de 
garantías a las mujeres para que li-
bremente puedan emitir sus sufra-
gios sin que nadie pueda someterlas 
a coacción. 
Terminó el señor Martínez Ba-
rrios su charla con los periodistas 
manifestándoles que el jueves se ce-
lebrará otro Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, al recibir hoy a los pe-
riodistas, les dijo que ha quedado 
ya resuelta la huelga de los obreros 
curtidores de Lorca y continúa la de 
obreros electricistas de Tenerife. 
Añadió que en- el Ministerio se 
han recibido telegramas de varias 
Universidades e Institutos dando 
cuenta de haber quedado resueltas 
las huelgas planteadas por los estu-
diantes con motivo de los sucesos 
ocurridos en San Carlos. 
CANDIDATURAS 
DE DERECHA 
Madrid.-El Comité de Enlace de 
las Derechas ha aprobado ya las 
candidaturas que han de luchar en 
las próximas elecciones por las pro-
vincias de Coruña, Valladolid, Se-
villa, Cuenca, Orense, Pontevedra 
y Zaragoza. 
La candidatura por Orense la en-
cabeza Calvo Sotelo. La de Zarago-
za la encabeza el conde de Guadal-
horce. 
A B A R C E L O N A 
Madrid. —Ha marchado a Barce-
celona, con el fin de ocuparse del 
traslado de los servicios de Justicia 
a la Generalidad de Cataluña, el 
ministro del ramo, señor Botella 
Asensi. 
L O S ESTUDIAN 
TES CATOLICOS 
Madrid. —Los estudiantes católi-
cos han anunciado que mañana 
miércoles, por la festividad del día, 
no asistirán a clase. 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
-
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-RaiÉI J Cijal lí 
- T E R U E L -
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grados Máxima de ayer 
Mitxkna. . , 
Presión atmosférica 
Dirección del viento • 
Re-orrido del viento durante las ultimas v.-n-
ticuatro horas 
Lluvia e" milímetros. . • • • . ,„.„ „- . .A . ,A\ (Datos faceilltaaos por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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REPORTAJES DE ACTUALIDAD 
¡ n a d i a r i a de C a i t i a I M h w 
Fascismo, bolcheviquismo y e s p a ñ o l i s m o . - G a r c í a Sánchiz nos anun-
cia su propósito de retirarse en pleno triunfo, para no i r 
"muriendo,, poco a poco. 
Gabinete de trabajo de Federico 
Garcia Sánchiz: muebles exóticos, 
antiguas sillas japonesas, butacas 
morunas, telas árabes; como ornato 
de las paredes pinturas de excelente 
factura con asuntos españolistas — 
fiestas populares, romerías, tipos 
vascos-sobre la mesa multitud de 
figurillas, marfiles, barros de arte; 
en dos tiestos muchas banderas na-
cionales de los distintos reinos y re-
públicas que ha recorrido el ilustre 
literato y sin par «charlista»; es un 
gabinete alhajado con un persona-
lismo de buen gusto. 
Sentado ante la mesa Federico 
García Sanzhiz está terminando un 
trabajo urgente, pero así que lo aca-
ba comienza la charla que nos ha 
prometido para los lectores de este 
diario. 
-Acabo de llegar de Roma-nos 
d ice -pasé el verano en Suiza; yo 
necesitaba un ambiente de quietud 
para preparar mis charlas sobre El 
Duero, leer 'mucha literatura me-
dioeval, reposo y para eso estar en 
un país «bobo», sin sirenas, como 
en Suiza, pero me llevé a mi chico, 
a quien estoy aficionando a que sea 
también «un gran navegante»; quise 
que conociera Génova y Milán y el 
el aire de Italia me venció; aquel 
país es el contraste de Suiza; y me 
acordé de mi proyecto de un repor-
taje sobre Roma y allí fui coa vistas 
a preparar mis charlas sobre el Año 
Santo y sobre la revolución fascista 
con motivo del 10 ^ aniversario de la 
«marcha sobre Roma». Pensando 
en- el interés del Año Santo, de la f i -
gura del Padre Santo y en la del 
«Duce» tan discutida e inquietante, 
me marché a Roma. He tenido mil 
oportunidades de gran emoción; he 
asistido a las imponentes ceremo-
nias del Vaticano, he visto de cerca 
al Padre Santo, le oí en varias oca-
siones, besé su anillo... Por otra 
parte el «Duce» con quien he habla-
do largamente, con la confianza que 
estamos hablando ahora usted y yo, 
que me dijo tantas cosas interesan-
tes... y «fuertes» pero que yo he de 
decir. Será «como estar en el alam-
bre» ¡pero interesarán! y además al 
público le gustará saber cómo el 
«Duce»jDiensa, su manera de hablar, 
cómo tiene puesta la casa... Tam-
bién me enteré de las cosas nuevas 
que está haciendo el fascismo; las 
obras maravillosas de Ostia, la de-
secación de las lagunas Pontinas; 
y este anhelo lo ha realizado el fas-
cio. En definitiva; yo trabajo siem-
pre en sentido arquitectónico, para 
constituir, aunque parezca «el caba-
llo loco de la troika» que no tira 
del coche como sus compañeros, 
pero los alegra con sus saltos, ca-
briolas v corbatas y por eso lo colo-
can debajo del arco, enmedio del 
tiro. En mi plan de «caballo loco» 
hago labor de disciplina que procu-
ro sea útil y en ella continuaré sin 
variar mi tendencia en el trabajo. 
Aparte del interés que tengan mis 
charlas por mostrar de un modo 
vivo y sentido la figura del Santo 
Padre y los recuerdo del Año Santo 
creo que yo debo decir «Roma es 
esto y esto otro los Soviets» para 
que nadie se llame a engaño. Dos 
tendencias hay hoy en el mundo; el 
fascismo y el bolcheviquismo; son 
dos exaltaciones fuera de la realidad 
por eso después de mis charlas so-
bre la Roma fascista daré mis tres 
charlas sobre el Duero para mostrar 
a España como una «realidad» en-
medio de dos quimeras evocando 
las figuras que en la cuenca del Due-
ro han vivido. Con ese fondo he de 
hacer labor constructiva al servicio 
de España, que es lo que yo deseo. 
Quizás haya de hablar otra vez de 
Rusia, con todos sus tonos som-
bríos duros en contraste con Roma 
que todo es color, flores, suavidad 
de otoño italiano, y en los tonos 
duros y el color renacentista, en las 
fierezas de Moscou que son inhu-
manas y pretende hacer del hombre 
una bestia y el lirelismo italiano to-
do aspiraciones de gloria, cesarismo 
divinidad que «en continua roman-
za» quiere hacer al hombre dios — 
en el sentido pagano de la divinidad 
— está el error. 
Para sustentar sus teorías Rusia 
recurre al «ukase» que es convincen-
te. Roma en cambio aspira a una 
superación constante de si misma, 
para ello cada día necesita un mila-
gro; grandes y asombrosos vuelos, 
obras inverosímiles; hasta ahora los 
hacen, lo consiguen, pero ni el hom-
bre es sólo un caso zoológico de 
bestialidad, ni es Dios y el término 
medio puede ser España, que con 
su historia gloriosa, equilibrada 
ponga sello de humanismo. Para 
ser grande no necesitó de las alas 
de Balbo ni vivir en un continuo 
himno de los uniformes brillantes 
ni de los milagros aparentes con qúe 
Mussolini sostiene en tensión aguda 
el espíritu patriótico siempre efer-
vescente del pueblo italiano. Mis 
charlas sobre Moscou depende de la 
llegada de la embajada soviética. 
Será «la bienvenida». Por cierto que 
ya se le estaba preparando una gran 
recepción y el «iluminado» Fernan-
do de los Ríos los aguardaba emo-
cionado, como una gran fiesta. Es 
posible también que de vez en cuan-
do «publique» algún numero del 
«Clamor» como grito de combate, 
como actual de lucha. Por cierto 
que he oído que en la embajada so-
viética figuran algunas mujeres, lo 
que no es extraño; ¿vendrán para 
deslumhrar y emocionar a los pseu-
do-pensadtes, a todos esos cursis, 
de Marañón abajo que se extasían 
ante el caviar, las balalaikas, y las 
rusas de psicología complicada. De 
política? Ahora lo interesante es tr i -
turar al socialismo con sus escuelas 
afines de Azaña, Domingo y las 
catalanas.' 
¿Qué si me estropearán las char-
las los socialistas? No, no han con-
seguido nunca que dejara de decir 
lo que me propuse; creo además 
que las cosas han cambiado y que 
las autoridades no me dejarán aban-
donado e indefenso en un escenario, 
pero aunque asi fuera no importa; 
acabo de comprometerme con mis 
empresarios de toda España y por 
lo tanto estoy decidido a dar mis 
charlas. Después de Madrid iré a 
Melilla; me ha visitado una comisión 
de Melilleses que nunca han sido 
políticos pero que no pueden olvi-
dar que Sanjurjo salvo a Melilla el 
año 29 y le presentan diputado por 
alli. Me han preguntado si quiero 
hacer la campaña de propaganda a 
Sanjurjo ¿comó iba a negaripe a 
eso? Allá me voy a pronunciar dis-
cursos políticos pero ni allí espero 
que me molesten los contrarios y 
si lo hacen... andaremos a trompa-
zos. 
i El duce me preguntó con mucho 
nterés qué esperaban de las eleccio-
nes y le contesté que un triunfo 
«acantilado», cerrado, de las dere-
chas y que como estos señores so-
cialistas de España tienen un admi-
rable espíritu de conservación ven-
drían a pactar con los vencedores 
aunque ahora quieran asustar un 
poco. Después continuaré mis char-
las; iré a Valencia; aunque soy un 
unitario medular, apasionado de 
Castilla soy valencianista feroz; hijo 
y nieto de valencianos; por senti-
mentalismo y por una costumbre a 
la que no falto, mis segundas char-
las son en Valencia. Después Zara-
goza, San Sebastián, Bilbao, Bur-
gos, Valladolid, Vitoria, Córdoba. 
Coruña. Vigo... Santiago en donde 
cada viaje mío es una fiesta, salen 
aquellos estudiantes llenos de entu-
siasmo ¡la romántica Santiago don 
de al hablar se oye la campana del 
viejo reloj de la Catedral!... Aparte 
de estos planes no faltarán, como 
adornos y madroños, otros impre-
vistos. También proyecto para com-
placer a amigas que lo piden, unas 
charlas en Baleares y Canarias; iré 
a Tenerife y depués a Gran Canaria 
y por fin marcharé a la Argentina. 
Le diré lo que a nadie he dicho aún; 
voy a despedirme del público del 
Plata a decir adiós a mis buenos 
amigos de allá porque va entrando 
en mis planes «cortarme la coleta» y 
empezaré con este viaje mi despedi-
da. 
El «otoño» se acerca y así como 
es muy halagador hablar con los 
teatros abarrotados de público que 
escuchan entusiasmados, debe ser 
desoladoramente triste hablar con 
un teatro medio lleno; peñero, si 
algo vale mi actuación rechazar el 
vértigo del triunfo con esa socarro-
j nería propia de mi tierra a ir mu-
I riendo poco a poco. 
Recuerdo el caso de unos señores 
I que se casaron en los Estados Uni-
dos,- eran de origen polaco. Eran 
tan extraordinariamente felices que 
por miedo a dejar de serlo se suici-
daron. Eso moralmente es una bar-
baridad, pero en el arte se debe ha-
cer. Es un dolor la figura de los 
artistas que no se resignan a enve-
jecer y pasan el fin de su vida lle-
nos de celos y marguras. Para no 
llegar a eso es preferible retirarse 
en pleno vigor de las facultades y 
dejar de ver los teatros llenos de 
público como hasta ahora los he 
visto. 
Con mi retirada habrá alguna ale-
gría en las peñas de los cafés litera-
rios, donde molestan mis triunfos y 
también alguna pena entre mis com-
pañeros de generación literaria por-
que mi decadencia marcará la de 
todos ellos. 
Recuerdo que don Juan Valera, 
mantenedor en una fiesta ¡literaria 
en Córdoba cuando ya era anciano 
y estaba ciego, no quiso ir ni a oir 
leer su discurso,- mandó en su lugar 
a su nieto, muchacho guapo, lleno 
de vida y decía que la ancianidad 
triste y sin luz no es para exhibirse 
porque entristece. 
Bueno es presentarse en público 
siendo «Lohengrin» pero retirarse a 
tiempo también es bello. He gana-
do mucho, gracias a Dios; he gasta-
do muchísimo en mis viajes. Ahora 
me permito el lujo de no firmar 
contratos, de no revisar ingresos; 
me horroriza que tuviera que estar 
pidiendo en mi decadencia, los con-
tratos que hoy me ofrecen sin rega-
tos. Por lo pronto voy a hacer esa 
despedida en América. Después las 
circunstancias dirán, porque tam-
poco olvido que hoy menos que 
nunca tengo derecho a dejar de tra-
bajar por España... 
Hasta aquí la charla de García 
Sanchiz. Espero que .mis lectores 
tendrán ocasión de conocer más a 
fondo su pensamiento en dos artí-
culos que escribirá para este perió" 
dico el gran «charlista» orfebre de 
la palabra, que sabe subyugar a los 
públicos con la magia de su verbo, 
paleta radiante donde fulguran to-
dos colores del iris... 
Clara Frías 
(Prohibida la reproducción) 
Guardia civil 
RETIRADO, A QUIEN INTE-
RESE LA PLAZA DE GUAR-
DA JURADO DE LA MINA 
«LA MALA» SITUADA EN 
PALOMAR DE ARROYOS, 
Puede dirigir la solicitud a 
don Rafael Romero de la De-
vesa.-Aragón 31S, Barcelona 
MADRID 
D E L 
Supóngase por algunos audaces 
que olvidan su propia biografía, es 
decir, lo bizarramente que dieron la 
espalda el 14 de Abril a sus convic-
ciones de siempre, para ver si me-
tían la mano hasta el brazo en la 
cesta del pan y continuaban usufruc-
tuando con la República la influen-
cia y el favor; supóngase, repetimos 
por esos audaces lo que se quiera, la 
verdad es solo una: que los hoy can-
didatos y mañana diputados de de-
rechas ocupan los puestos que para 
la lucha electoral les han sido seña-
lados, porque eso es su deber y al 
deber no puede renunciarse nunca. 
Por el otro lado, si no todos, el 
mayor número de los aspirantes a la 
Diputación a Cortes son personas 
que aspiran, no digamos si legítima 
o ilegítimamente, al medro político. 
El acta les servirá a algunos incluso 
para vivir con cierto desahogo, a to-
dos como medio para escalar las po-
siciones políticas. Con un acta, con 
talento y con palabra, y a veces, 
aunque falten palabra y talento si 
sobra osadía, se abren las puertas 
de las subsecretarías, de las direc-
ciones generales y aún de los minis-
terios. De ahí el ahinco conque"el 
acta es solicitada, buscada y perse-
guida. Pero en los elementos de de-
recha, en la mayor parte por no de-
cir en la totalidad de ellos, no exis-
ten esas aspiraciones, no se sienten 
esas atracciones del Poder y del fa-
vor. Van a las Cortes a cumplir un 
deber, que por lo que tiene de tal es 
-irato, pero que pocas veces deja de 
ser penoso, porque es el deber de 
combatir y de censurar a las perso-
nas y a colectividades a las cuales 
irrita y descompone todo lo que sig-
nifica censura. Y hemos alcanzado 
unos tiempos en los que la ordina-
riez lo ha invadido todo. En otras 
épocas, en las Cortes, chocaban las 
inteligencias, en la actual, en esta 
que hemos vivido recientemente se 
ha observado que el puesto de la 
inteligencia y del ingenio lo usurpa-
ban frecuentemente las patas. Y eso 
es sumamente enojoso para los que 
conservan la sensibilidad y la esqui-
sitez espirituales. 
¿Qué creerán los aludidos en las 
primeras líneas de esta croniqueja 
que buscan los candidatos de la 
derecha? ¿Qué pensarán que persi-
guen? ¿Lo que ellos? ¡Ah!, pues no 
es así. Hay todavía clases y mien-
tras el mundo exista las habrá. Hay 
la clase de las personas que tienen 
la piel fina de caballeros y de hidal-
gos. Y hay la de los que la tienen 
d'e rinoceronte. Hay la clase de los 
que prefieren siempre la cruz a la 
«luz», y la de los que no vacilan en 
ir por la luz donde creen encon-
trarla, aunque tengan que poner por 
alfombra la delicadeza y dignidad, 
Y quienes por derecho propio, el 
derecho que les han dado sus clau-
dicaciones, y sus transacciones y 
sus deslealtades, figuran en la últi-
ma, son los que se han permitido 
dar aire a la especie de que los can-
didatos de derecha tienen fija la mi-
rada en el horizonte político para 
ver por donde sale el sol y ponerse 
bajo la caricia de sus rayos. Cree el 
ladrón... 
27-X-33. 
Patricio 
ACCION en Alcañír 
MUNICIPALES 
El 28 del próximo pasado, a la 
hora de costumbre, se celebró la se-
sión municipal ordinaria correspon-
diente al día. 
Tomaron asiento en los escaños 
municipales su presidente, don Ju-
lián Gil; concejales, Pellicer (don 
Miguel y don Rafael), don Miguel 
Lacueva, don '.Tomás Turón y don 
Santiago Vallés. 
Leída y aprobada el acta anterior 
se pasa a la orden del día. 
Se pone a discusión la comunica-
ción de la Jefatura de montes de la 
provincia y la carta de los señores 
Feced e Iranzo. Acordándose pedir 
se rebaje el cánon anual de hectárea 
de roturación en el monte denomi-
nado «La "Mangranera» de 15 a 5 
pesetas. Sobre la carta de los seño-
res Feced e Iranzo, contestarles en 
el sentido de que apoyen la anterior 
pretensión. 
Se pone a discusión mía instancia 
de varios vecinos solicitando para 
sus ganados los pastos de un campo 
del Ayuntamiento. Se acordó vaya 
el lunes 30, la Comisión de Montes 
y señale pasos de ganado en los te-
rrenos propiedad del Municipio. 
Con referencia a la factura de don 
Angel Ruiz Paricio, se acordó pase 
a la Comisión de Hacienda para que 
se asesore de un letrado. 
Sin más asuntos que tratar se le-
vantó la sesión a las 21'30. 
COMENTARIO 
Se silenció asunto de tal primor-
dial interés para nuestra ciudad co-
mo el aeródromo. Desde estas co-
lumnas expusimos nuestro criterio 
que ratificamos. Precisamente el sá-
bado y domingo tuvimos el gusto 
de saludar aL ingeniero militar don 
Salvador Gil . Nos visitó para replan 
tear el cobertizo que se ha de cons-
truir en nuestro magnífico campo 
de aviación. Era la oportunidad de 
solicitar, por su conducto, la am-
pliación de las obras a construir, 
creo no se hizo, cosa que no pode-
mos aprobar. 
Se ha de pensar en la cruda crisis 
que se atraviesa; en la cantidad de 
pisos por alquilar; en la escasa o 
más bien nula venta del comercio y 
los cientos de brazos que holgan 
desde hace meses y meses. Procu-
rar que en el aeródromo se constru-
yan talleres*de reparación, significa 
traer a nuestra ciudad un buen nú-
mero de familias, alquilar habitacio-
nes, fomentar el comercio, propor-
cionar trabajo a nuestros obreros y 
dar nombre y fama a nuestra que-
rida ciudad, que si goza de ella, el 
deber de todos es acrecentarla hasta 
el límite máximo. 
Tome nota nuestro concejo y la-
bore sin descanso hasta la consecu-
ción de este proyecto. Creo tiene 
probabilidades de éxito. El señor 
Iranzo sin gran esfuerzo lo puede 
conseguir; está en el deber de hacer-
lo y mal lo puede conceder si no se 
le demanda. 
A las doce del pasado domingo y 
en el salón de sesiones de nuestro 
Municipio se celebró el acto de aper-
tura de pliegos para otorgar las 
obras de reparación de tejados y 
accesorias de nuestro mercado pú-
blico. 
Para mayor facilidad en la subas-
ta y construcción, se dividieron las 
secciones de herrería y albañilería, 
presentándose pliegos diferentes pa-
ra cada asunto. 
Las de herrería tenían un u 
14.349'20 y 30.827 las de alb - 0 ^ 
Para las primeras se pres^1"13' 
cuatro pliegos rebajando lo^011 
especifica: Don Juan AntonJ?! 
nos, por 13.493 pesetas más ^01'-
por 100 para los pagos al A 1 20 
miento y el 5 por 100 por ^T yUnta' 
dando un total de 12.666,41 eCCÍÓn| 
Don Fernando Vallés FU ?esetas. 
oerge, 13.204,00 pesetas. Don Sim A P01 
quierdo, por 13.443,00 pesetas n 
Melchor Pastor, por 13 97« 1n" 0n 
tos. Pese-
El primero de los plieg0s 
recer, no reúne las condicione 
pecificadas en el pliego de cond¡¿ 
nes y bases de la subasta. p0r 
aunque le fueron ^adjudicados 
visionalmente, se cree se dará/rf0 
finitivas al segundo postor don F 
nando Vallés Berge. El Ayunffln, ^ ' 
to ha de decidir. ^ 
Para las obras de albañilería 
presentó un solo pliego por el Se 
nocido constructor local don /C0 
quín Bardavío, otorgándosele T 
subasta, con carácter provis^ f 
por la cantidad de 30.8!)0'03 p ¿ 
tas. 
Al acto concurrió bastante públi-
co, especialmente obreros del ramo 
de la construcción. 
MOTAS DE SOCIEDAD 
Ha pasado unos días entre nos-
otros el culto industrial don Julk, 
Felipe de San Pío. 
De Castellote y para pasar unas 
horas en nuestra ciudad, el contra-
ttsta de Obras públicas, don Cirilo 
Ereño, acompañado por el culto 
médico don Aquilino Burgués. 
Marchó hacia Castellote la bella 
esposa de nuestro particular amigo 
don Juan María López Chornet, 
doña Alicia Maynar, acompañada 
de su hijita, 
BOLSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Púbicos: 
Interior 4 0/0 óó'SO 
Exterior 40/0 SO'O 
Amortizable 5o/o1920 . . 91'^  
Id. 50/01917. . • V® 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 o/0 1927 con 
impuesto ^ 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
Azucareras ordinarias. . 
Explosivos 
Tabacos 
.139W 
]0 
1 0 
Telefónicas preferentes 7 
Monedas: 
Francos 
Libras • 
Dollars 
Pin mm ^ 
Se venden dos automóvilesJ 
rrados en inmejorables coi 
clones.-Taller de 
ANTONIO MUNO^ 
Víctor Pruneda, & 
Editorial ACCION 
1BU1W1E1LOS 1DIE YIIIEIWO 
rellenos de crema, chantilly, fruta 5 ptas. kilo, 
rellenos de moka, nata, chantilly. crema 6 ptas. kilo. 
IPÀWIECIIILIOS O E I O D O S L O S S A ^ T O § 
gran surtido 5 pfas. kilo. 
1HUIESOS O E SA^ITO 
estilo madrileño 7 ptas. kilo. 
AXUN IANDO EN ACCION 
•-U.MENT A RA S U S VENTAS 
i>',.<iU5.J»rxa*j 
r-T«.»MI-,j.. 
